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Львівщина є лідером серед усіх областей західноукраїнського 
регіону за показниками розвитку сфери лікувально-оздоровчого 
туризму. Так, тут діє 124 санаторно-курортні заклади (4 % 
загальної кількості в Україні), що у 3–4 рази більше ніж у сусід-
ніх західних областях. Основну частину санаторно-курортних 
закладів Львівської області складають санаторії (37,9 % від за-
гальної кількості) і бази відпочинку; надають послуги пансіо-
нати з лікуванням, самостійні заклади 1–2 денного перебування, 
пансіонати відпочинку, санаторії-профілакторії, бальнеогрязе-
ікарні і курортні поліклініки [3]. 
Щороку зростає чисельність іноземних туристів з метою 
лікування в межах Прикарпатських курортів, а саме з таких 
країн як Польща, Білорусь, Азербайджан та Молдова. 
Таким чином, стан санаторно-курортного комплексу Львів-
ської області свідчить про те, що дана сфера має всі можливості 
в перспективному розвитку туризму в регіоні. Львівщина зав-
дяки унікальному природно-рекреаційному потенціалу володіє 
усіма передумовами для відновлення та розвитку санаторно-
курортного господарства області. 
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Туризм є однією з високорентабельних галузей економіки, 
що активно розвивається та сприяє соціально-культурному роз-
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витку територій. Туристично-рекреаційна діяльність відіграє 
важливу роль в економіці країн і регіонів, забезпечуючи раціо-
нальне використання і збереження природно-екологічних, куль-
турно-історичних та інформаційно-пізнавальних ресурсів тери-
торії. 
Туристично-рекреаційний потенціал є сукупністю органічно 
взаємопов’язаних природних і матеріальних засобів, які в про-
цесі взаємодії здатні виробляти продукцію або продукт [1]. 
Туристично-рекреаційній системі притаманні наступні влас-
тивості:  
– соціальної направленості, тобто основне її завдання – за-
безпечення соціальної комфортності населення шляхом задово-
лення туристично-рекреаційних потреб;  
– проблемної орієнтованості, тобто туристично-рекреаційна 
система повинна раціонально та ефективно використовувати 
наявний потенціал та органічно вписуватись у коло вирішення 
пріоритетних напрямків розвитку регіону і держави в цілому [2]. 
Туристично-рекреаційний потенціал будь-якої території має 
складну ієрархію й включає в себе багато різних елементів з 
великою кількістю компонентів. Існують різні підходи до струк-
туризації цього потенціалу. На нашу думку, найповніше його 
сутність розкриває підхід, згідно якого туристично-рекреа-
ційний потенціал території розглядається як сукупність чоти-
рьох основних компонентів – природно-ресурсної, історико-
культурної, економічної та соціальної, які взаємопов’язані й 
взаємодіють між собою [3]. 
Природно-ресурсна компонента – це здатність природних 
систем без шкоди для себе виробляти необхідну для людини 
продукцію, тим самим використовуватись в туристично-рекреа-
ційній діяльності. 
Історико-культурна компонента характеризує можливості 
для розвитку туристично-рекреаційної діяльності шляхом вико-
ристання історико-культурного надбання певної території. 
Економічна компонента – це складова частина економічного 
(господарського) потенціалу території, яка характеризує здат-
ність території продукувати та відтворювати туристично-рекреа-
ційний продукт. До складу економічної компоненти входять: 
– інфраструктурні елементи – збалансовані з вимогами ви-
робництва туристично-рекреаційного продукту можливості за-
собів розміщення, підприємств харчування, дозвілля, транс-
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порту забезпечувати необхідні умови для здійснення туристич-
но-рекреаційної діяльності й задоволення потреб рекреантів та 
туристів; 
– фінансові елементи – характеризують обсяг грошових 
коштів, які є в розпорядженні території для здійснення турис-
тично-рекреаційної діяльності; 
– інформаційні елементи – сукупність організаційно-техніч-
них та інформаційних можливостей, що забезпечують прий-
няття та реалізацію управлінських рішень і впливають на харак-
тер (специфіку) виробництва й реалізації туристично-рекреа-
ційного продукту шляхом збору, збереження, обробки й розпов-
сюдження інформації про наявний туристично-рекреаційний 
потенціал; 
– інвестиційні елементи – сукупні можливості території з 
інвестування сфери туризму й рекреації; 
– управлінські елементи – це навички й компетенції керів-
ництва всіх рівнів управління щодо формування, організації, 
створення належних умов для функціонування та розвитку 
туристично-рекреаційної сфери. 
Соціальна компонента характеризує можливості території з 
відтворення необхідної для розвитку туристично-рекреаційної 
діяльності робочої сили, яка включає необхідним чином кваліфі-
ковані кадри, здатні здійснювати туристично-рекреаційну діяль-
ність. 
Таким чином, структуризація туристично-рекреаційного по-
тенціалу регіону обумовлена необхідністю використання турис-
тичних ресурсів в організації і розвитку туристичної діяльності 
на певній території. Здатність суб’єктів туристичної діяльності 
ефективно використовувати туристично-рекреаційний потенціал 
регіону забезпечуватиме успішний розвиток як суб’єктів турис-
тичної індустрії, так і регіону. 
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